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Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan yang sama yaitu menghasilkan laba yang maksimal. Namun bukan
berarti dengan laba yang besar perusahaan dikatakan aman karena perusahaan juga memiliki beban yang
harus dibiayai. Maka diperlukan rasio yang dapat mengukur profitabilitas perusahaan, yaitu kemampuan
perusahaan untuk mendapatkan laba untuk membiayai perusahaan tersebut, salah satunya dengan ROI. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh perputaran kas dan perputaran piutang terhadap Return
On Investment     ( ROI ). Populasi penelitian ini adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di  BEI periode
2011 sampai 2014. Dengan metode purposive sampling jumlah sampel yang digunakan sebanyak 19
perusahaan. Alat analisis yang digunakan yaitu Regresi Linear Berganda, uji F, dan uji-t. Hasil uji F
menunjukkan hasil perputaran kas dan perputaran piutang secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
ROI. Hasil uji-t menunjukkan perputaran kas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROI dan
perputaran piutang secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROI.
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Every company actually have the same goal that is generate maximum profit. But that does not mean the
profit of the companies said to be safe because the company also has the burden to be financed. Then the
required ratio to measure the profitability of the company, that is the company`s ability to generate profits to
fund the company, the measurement is with use ROI. This research aims to measure the effect of cash
turnover and accounts receivable turnover on ROI. This study population is LQ45 companies listed on the
Indonesia Stock Exchange over the period 2010 to 2014. With purposive sampling method, the number of
samples which can be used are 19 companies. The analysis tool used is multiple linear regression, F test and
t-test. F test result shows that cash turnover and accounts receivable turnover simultaneously have a
significant effect on ROI. T-test results show cash turnover is partially has a significant effect on the ROI and
account receivables turnover partially has no significant effect on ROI.
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